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Риск-менеджмент – универсальная концепция, которая может 
быть использована организациями вне зависимости от размеров, вида 
деятельности, формы собственности для повышения результативности 
деятельности.  
В данной работе уделено внимание некоторым проблемам, с кото-
рыми сталкиваются управленцы, приступив к внедрению концепции 
риск-менеджмента в организации. 
Среди основных проблем можно указать: 
- сложность оценки влияния внешних факторов на деятельность 
организации  и ограниченность возможностей влияния на них; 
- трудности в организации управления внутренними факторами в 
силу специфики деятельности организации, сложившейся организаци-
онной культуры; 
- методология причинно-следственного анализа, заложенная в ос-
нову управления рисками. 
Таким образом, при внедрении концепции риск-менеджмента необ-
ходимо ее адаптировать для конкретной организации, выбрать методоло-
гию и разработать методику управления рисками, внедрить ее в практику 
деятельности организации с учетом распространенных проблем. 
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